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Abstrak 
Salah satu program yang ada di Indonesia terkait dengan peningkatan 
pengetahuan untuk remaja yaitu Generasi Berencana (GenRe) yang didalamnya 
terdapat program PIK-R. Program PIK-R mulai dicanangkan menjadi program 
nasional berada dibawah tanggung jawab BKKBN, akan tetapi pemanfaatan PIK-
Remaja masih sangat rendah. Remaja yang memiliki pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi yang rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan 
reproduksi. Remaja yang memanfaatkan PIK-Remaja dapat memperoleh manfaat 
seperti peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan pelayanan PIK-R terhadap 
pemanfaatan PIK-R di SMA Negeri 4 Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 170 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan instrument berupa kuesioner yang telah 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukan tidak ada 
hubungan antara pengetahuan pelayanan PIK-R terhadap pemanfaatan PIK-R di 
SMA Negeri 4 Purwokerto dengan p-value 0,819 > 0,05. Remaja diharapkan 
dapat memanfaatkan PIK-R untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, edukasi 
tentang kesehatan reproduksi dari sumber informasi yang ahli dan kompeten. 
Kata Kunci : Pengetahuan Pelayanan PIK-R, Pemanfataan PIK-R 
 
Abstract 
One of the programs in Indonesia is related to increasing knowledge for 
adolescents, namely the Planning Generation (GenRe), which includes the PIK-R 
program. The PIK-R program has begun to be declared a national program under 
the responsibility of the BKKBN, however the utilization of PIK-Youth is still 
very low. Adolescents who have low knowledge of reproductive health can cause 
reproductive health problems. Adolescents who take advantage of PIK-Remaja 
can get benefits such as increasing knowledge of reproductive health. The purpose 
of this study was to analyze the relationship between knowledge of PIK-R 
services on the use of PIK-R in SMA Negeri 4 Purwokerto. This type of research 
is quantitative research. The research sample consisted of 170 students. The 
sampling technique using convenience sampling. The data was collected using an 
instrument in the form of a questionnaire which has been tested for validity and 
reliability. The results showed that there was no relationship between knowledge 
of PIK-R services on the use of PIK-R in SMA Negeri 4 Purwokerto with a p-
value of 0.819> 0.05. Adolescents are expected to be able to use PIK-R to 
increase knowledge, information, education about reproductive health from expert 
and competent information sources. 
Keywords: Knowledge of PIK-R Services, Utilization of PIK-R 
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1. PENDAHULUAN 
Remaja membutuhkan informasi kesehatan reproduksi agar dapat berperilaku 
yang sehat dengan lawan jenisnya dan waspada terhadap ajakan untuk melakukan 
perilaku seksual berisiko serta pemakaian Napza. Pembinaan kesehatan 
reproduksi remaja dilakukan untuk membagikan pengetahuan tentang sikap hidup 
sehat untuk remaja (Kumalasari & Andhyantoro,2012). Salah satu program yang 
ada di Indonesia terkait dengan peningkatan pengetahuan untuk remaja yaitu 
Generasi Berencana (GenRe) yang didalamnya terdapat program PIK-R (Pusat 
Informasi dan Konseling Remaja). PIK-R memiliki fungsi yaitu berbagi informasi 
terkait kesehatan reproduksi, aktifitas inovatif, konseling, dan rujukan untuk 
remaja (BKKBN,2012). 
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) saat ini berjumlah 
sekitar 23.579 dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Program PIK-R mulai 
dicanangkan menjadi program nasional pada tahun 2000 berada dibawah 
tanggung jawab BKKBN, akan tetapi pemanfaatan PIK-R masih sangat rendah. 
Pemanfaatan pelayanan PIK-R dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan 
reproduksi remaja. Pada penelitian yang dilakukan Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia di beberapa daerah di Indonesia tentang kebutuhan akan 
informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, pada umumnya remaja 
menyatakan sangat membutuhkan PIK-R yaitu sebesar 94,55% dari jumlah 
seluruh responden 2.479 orang, namun demikian hanya sedikit responden yang 
menyatakan pernah menggunakan PIK-R yaitu 23,42% (PKBI,2011). 
Remaja yang memanfaatkan PIK-R dapat memperoleh manfaat seperti 
peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi. Penelitian Wulandari (2015) 
menunjukan responden yang memanfaatkan PIK-R memiliki pengetahuan tinggi 
lebih banyak sebesar 27,4% dibandingkan dengan responden dengan pengetahuan 
rendah. Hasil riset BKKBN pada tahun 2010 juga menunjukan jika remaja yang 
mempelajari aktivitas kelompok KRR baik melalui PIK R/M, Pusat Informasi 
Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKER), Youth Center serta yang lainnya 
mempunyai pengetahuan kesehatan reproduksi dengan golongan baik ialah 49%. 
Remaja yang sempat mempelajari aktivitas PIK-R memiliki kesempatan 
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mempunyai pengetahuan KRR 4,4 kali dibanding dengan remaja yang tidak 
mempelajari aktivitas PIK-R (Rahmadewi,2010). Sehingga pengetahuan yang 
baik dapat membantu menurunkan masalah-masalah yang menonjol pada remaja 
seperti masalah dampak seks dini, penyakit menular seksual (PMS), kehamilan 
tidak diinginkan (KTD), aborsi, HIV dan AIDS serta penyalahgunaan NAPZA 
(Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) (BKKBN, 2012). 
Remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 
yang rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi salah satunya 
yaitu HIV/AIDS, kasus HIV/AIDS di Indonesia selalu mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Tahun 2018 bulan April-Juni Provinsi Jawa Tengah 
mengalami peningkatan kasus HIV sehingga menduduki peringkat tiga di 
Indonesia dengan jumlah kasus 1.569 (Kemenkes,2018). Salah satu Kabupaten di 
Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas juga masih terdapat adanya masalah 
kesehatan reproduksi yang tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyumas hingga dengan bulan Juli 2014 menyatakan bahwa masalah kesehatan 
reproduksi yang tertinggi yaitu HIV/AIDS sebanyak 1.088 orang serta 
permasalahan AIDS 535 orang (Dinkes Banyumas,2014). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rustika (2014) 
menunjukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan PIK-KRR 
yaitu pengetahuan, sikap, motivasi, pengelolaan, dan pemanfaatan. Pengetahuan 
tentang adanya pelayanan PIK-R mempengaruhi remaja agar mau mengakses 
layanan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ke pelayanan 
kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh pengetahuan kesehatan reproduksi, 
persepsi sosial terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja, 
pengetahuan tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja, kesempatan untuk 
mengakses dan persepsi kebutuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah et al 
(2020) remaja yang tahu tentang pelayanan kesehatan reproduksi memiliki 
kesempatan lebih tinggi untuk mengakses pelayanan kesehatan reproduksi 
tersebut. 
Kabupaten Banyumas memiliki PIK-R sebanyak 84 dimana 17 
didirikan disekolah umum/agama. SMA N 4 Purwokerto merupakan salah satu 
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sekolah yang memiliki PIK-R dan memiliki ruang konseling yang aktif dan sudah 
ada remaja/siswa yang berkunjung ke ruang konseling tersebut, pemilihan SMA N 
4 Purwokerto sebagai tempat penelitian dikarenakan prestasi dari PIK-R nya yaitu 
Juara 1 tingkat provinsi Jawa Tengah, Juara 1 tingkat Kabupaten Banyumas tahun 
2017, dan Juara favorit Duta GenRe tahun 2018 dan masih banyak lagi prestasi 
yang lainnya. SMA N 4 Purwokerto merupakan sekolah yang peduli terhadap 
masalah remaja, hal ini dibuktikan dengan dukungan sekolah untuk membantu 
siswa mendirikan PIK-R yang dikelola oleh siswa sebagai remaja dan 
dikoordinasikan oleh Guru sebagai pembina. PIK-R di SMA N 4 Purwokerto 
diberi nama PIK-R “Bahagia” yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Data yang 
didapat oleh peneliti menunjukan siswa yang berkunjungan ke ruang konseling 
setiap bulan nya hanya 5-7 siswa yang artinya masih tergolong sedikit yang 
melakukan konseling,  serta menurut informasi yang didapat peneliti bahwa siswa 
yang melakukan konseling ada berbagai macam hal yang dikonsulkan namun 
untuk saat ini siswa lebih banyak konseling tentang permasalahan cinta. Oleh 
karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan 
pengetahuan pelayanan PIK-R terhadap pemanfaatan PIK-R di SMA N 4 
Purwokerto. 
2. METODE  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan 
Crossectional. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 – 29 Maret 2021. Tempat 
penelitian di SMA Negeri 4 Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X dan XI di SMA Negeri Purwokerto. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian menggunakan rumus Lameshow (1997) dan diperoleh 
jumlah sampel 170 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
Convenience Sampling. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer 
yaitu berasal dari kuesioner dalam bentuk google form. Sedangkan data sekunder 
berasal dari dari profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta jurnal-jurnal 
penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat bertujuan untuk 
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mengetahui distribusi frekuensi dan persentase dari variabel yang diteliti dan 
analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing 
variabel bebas (Independent) yaitu pengetahuan pelayanan PIK-R dengan variabel 
terikat (Dependent) yaitu pemanfaatan PIK-R dengan menggunakan uji statistik 
Chi square dengan tingkat signifikan p value > 0,05 maka Ho diterima. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini umur, jenis kelamin, 
kelas,suka mencari informasi melalui internet tentang kesehatan reproduksi, suka 
berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang yang dianggap mengetahui 
tentang kesehatan reproduksi, diskusi mengenai kesehatan reproduksi bersama. 
Berikut adalah tabel distribusi frekuensi responden tersebut dapat dilihat pada 
tabel 1 sebagai berikut : 







Umur   
15 tahun 43 25,3 
16 tahun 83 48,8 
17 tahun 43 25,3 
18 tahun 1 0,6 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 58 34,1 
Perempuan 112 65,9 
Kelas   
10 67 39,4 
11 103 60,6 
Pencarian informasi 
melalui internet tentang 
kesehatan reproduksi  
  
Tidak 39 22,9 
Ya 131 77,1 
Berdiskusi tentang 
kesehatan reproduksi 
dengan orang yang  
mengetahui tentang 
kesehatan reproduksi  
  










Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur 
diperoleh rata-rata yaitu 16 tahun. Pada karakteristik jenis kelamin yaitu lebih 
banyak perempuan sebesar 112 siswa (65,9%) dan laki-laki sebesar 58 siswa 
(34,1%). Karakteristik kelas pada responden yang paling banyak mengisi yaitu 
kelas 11 lebih banyak sebesar 60,6% atau 103 siswa. Hasil karakteristik lainnya 
yaitu 131 siswa (77,1%) suka mencari informasi di internet mengenai kesehatan 
reproduksi, responden yang suka berdiskusi dengan orang yang dianggap 
mengetahui tentang kesehatan reproduksi sebesar 112 siswa (65,9%). Responden 
yang suka berdiskusi dengan orang yang dianggap mengetahui tentang kesehatan 
reproduksi mayoritas mereka berdiskusi dengan teman sebanyak 54 siswa (31,8%) 
dan selanjutnya ibu sebanyak 42 siswa (24,7%).  









Memanfaatkan   
 n % N % n %  
Tidak Baik 31 66,0% 16 34,0% 47 100  
       0,819 
Baik 77 62,6% 46 37,4% 123 100  
 
Berdasarkan hasil uji stratistik Chi Square yang dilakukan didapatkan 
hasil bahwa responden yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R yang tidak 
Ya 112 65,9 
Orang penting yang sering 
diajak diskusi tentang 
kesehatan reproduksi  
  
Ayah  1 0,6 
Ibu  42 24,7 
Kakak 4 2,4 
Guru 5 2,9 
Teman 54 31,8 
Lainnya 6 3,5 
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baik dan tidak memanfaatkan PIK-R sebanyak 31 siswa (66,0%) dan responden 
yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R tidak baik dan memanfaatkan 
sebanyak 16 siswa (34,0%). Kemudian responden yang memiliki pengetahuan 
pelayanan PIK-R yang baik yang tidak memanfaatkan PIK-R sebanyak 77 siswa 
(62,6%) dan responden yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R baik dan 
memanfaatkan PIK-R sebanyak 46 siswa (37,4%). Hasil analisis p-value sebesar 
0,819 > 0,05 yang menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan 
pelayanan PIK-R terhadap pemanfaatan PIK-R di SMA Negeri 4 Purwokerto. 
 
Berdasarkan hasil uji statistik Chi Square yang dilakukan didapatkan 
hasil bahwa responden yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R yang tidak 
baik dan tidak memanfaatkan PIK-R sebanyak 31 siswa (66,0%) dan responden 
yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R tidak baik dan memanfaatkan 
sebanyak 16 siswa (34,0%). Kemudian responden yang memiliki pengetahuan 
pelayanan PIK-R yang baik yang tidak memanfaatkan PIK-R sebanyak 77 siswa 
(62,6%) dan responden yang memiliki pengetahuan pelayanan PIK-R baik dan 
memanfaatkan PIK-R sebanyak 46 siswa (37,4%). Hasil analisis p-value sebesar 
0,819 > 0,05 yang menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan 
pelayanan PIK-R terhadap pemanfaatan PIK-R di SMA N 4 Purwokerto. 
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fadzilla et al., (2018) menunjukan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemanfaatan PIK-R 
ditunjukan dengan nilai p-value 0,218.  
Pada penelitian ini menunjukan responden dengan pengetahuan 
mengenai pelayanan PIK-R yang baik namun tidak memanfaatkan PIK-R sebesar 
62,6% dibandingkan dengan yang memanfaatkan sebesar 37,4%. penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian Atok (2020) bahwa responden yang memanfaatkan 
PIK-M lebih rendah yaitu 36 responden (35.6%) dibandingkan yang tidak 
memanfaatkan PIK-M yaitu 65 responden (64.4%), hal ini menunjukkan lebih 
dominan mahasiswa yang tidak memanfaatkan PIK-M di STIKes Maranatha 
Kupang. Data yang didapat dari hasil kuesioner juga menunjukan bahwa 
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responden mencari informasi melalui internet tentang kesehatan reproduksi 
sebanyak 77,1%, dapat dikatakan bahwa siswa lebih sering menggunakan internet 
sebagai tempat untuk memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi 
daripada datang ke tempat pelayanan kesehatan. Menurut penelitian Emilia (2011) 
dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
alasan siswa tidak memanfaatkan PIK-KRR lebih karena hambatan psikologis. 
Adapun hambatan psikologis tersebut adalah perasaan malu dan takut masalahnya 
diketahui orang lain. Remaja juga beranggapan masalah seksualitas dan kesehatan 
reproduksi adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dengan orang lain. 
Adapun kemungkinan hambatan yang dialami responden dalam 
memanfaatkan pelayanan PIK-R karena waktu pelayanan yang hanya disediakan 
ketika jam istirahat sekolah yang hanya 15 menit memungkinkan responden untuk 
tidak memanfaatkan pelayanan PIK-R tersebut. Remaja yang membutuhkan 
pelayanan kesehatan reproduksi cenderung akan mencari pelayanan kesehatan 
reproduksi dan seksual jika layanan tersebut tersedia di sekitar mereka untuk 
memenuhi kebutuhannya (Arifah et al, 2020). Seseorang cenderung akan datang 
dan memanfaatkan pelayanan kesehatan jika sadar bahwa pelayanan kesehatan 
merupakan sesuatu yang mereka butuhkan, begitu juga yang terjadi pada remaja. 
Apabila remaja sadar bahwa pelayanan kesehatan reproduksi adalah sesuatu hal 
yang dianggap penting maka mereka akan memanfaatkan pelayanan kesehatan 
reproduksi tersebut. Namun jika dilihat dari pemanfaatannya pada penelitian ini, 
banyak siswa yang tidak memanfaatkan PIK-R yaitu sebanyak 108 siswa (63,5%).  
Selain itu, responden penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin 
perempuan, yaitu sejumlah 112 orang siswa atau 65,9%. Diketahui bahwa remaja 
perempuan lebih antusias dan lebih tertarik untuk mengetahui masalah kesehatan 
remaja dan cara mengatasinya serta bagaimana cara melalui masa remaja dengan 
sehat. Keingintahuan remaja perempuan yang cenderung lebih besar daripada 
remaja laki-laki memungkinkan bahwa siswa perempuan lebih banyak dalam 
memanfaatkan PIK-R. Menurut data yang diperoleh oleh peneliti bahwa siswa 
lebih banyak melakukan konseling dengan topik yaitu masalah percintaan dengan 
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lawan jenis nya mengingat bahwa remaja merupakan proses seseorang yang 
mengalami perkembangan semua aspek dari masa kanak-kanak menuju dewasa 
sehingga lebih banyak berinteraksi dengan lawan jenis dan sudah mengalami 
perasaan suka terhadap lawan jenis, data yang diperoleh dari kuesioner bahwa 
siswa cenderung lebih banyak melakukan konseling terhadap konselor sebaya 
sebanyak 80,6% dibandingkan dengan Guru BK sebanyak 19,4% dapat 
disimpulkan bahwa siswa lebih nyaman membicarakan permasalahan cinta 
dengan konselor sebaya dibandingkan dengan Guru BK. 
Adapun proses pembentukan konseling PIK-R di SMA Negeri 4 
Purwokerto yaitu dari pihak sekolah yang membuka recruitment kepada semua 
siswa yang ingin menjadi bagian dari PIK-R jika sudah ada siswa yang mendaftar 
dan terpilih maka siswa yang terpilih itulah yang nanti nya akan diberikan 
pelatihan dan pendidikan serta materi-materi tentang kesehatan reproduksi agar 
siswa yang menjadi konselor sebaya nanti nya mempunyai ilmu atau skill yang 
sesuai dengan yang diajarkan oleh guru sebagai pembina untuk memberikan 
masukan-masukan terhadap siswa yang melakukan konseling , karena aspek 
pemanfaatan PIK-R dilihat dari layanannya maka siswa yang dikatakan 
memanfaatkan PIK-R yaitu siswa yang pernah datang dan menggunakan layanan 
PIK-R disekolah. 
Data yang didapat dari hasil kuesioner bahwa remaja yang 
memanfaatkan pelayanan konseling PIK-R memiliki pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi yang baik daripada yang tidak memanfaatkannya responden 
menjawab benar sebesar 88,2 % atau 150 responden. Dapat disimpulkan bahwa 
responden sudah tahu bahwa dengan memanfaatkan pelayanan konseling PIK-R 
mereka akan memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik, namun hasil 
yang didapat dari analisis bivariat didapatkan bahwa responden dengan 
pengetahuan pelayanan PIK-R yang baik dan memanfaatkan PIK-R hanya sebesar 
37,4% dibandingkan dengan yang tidak memaanfaatkan sebesar 62,6 % artinya 
lebih banyak responden dengan pengetahuan pelayanan PIK-R yang baik yang 
tidak memanfaatkan PIK-R daripada yang memanfaatkan PIK-R. 
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Pada penelitian yang dilakukan Wulandari (2015) hasil yang didapat 
yaitu sebagian responden dengan tingkat pengetahuan tinggi sebanyak (45,5%) 
tidak memanfaatkan PIK-R. Hal ini menunjukkan kurangnya minat remaja untuk 
memanfaatkan PIK-R dan lebih mencari pengetahuan dari sumber lain. Sehingga 
remaja yang mempunyai pengetahuan tinggi mengenai pencegahan PMS dan 
HIV/AIDS ternyata banyak yang tidak memanfaatakan PIK-R. Untuk itu promosi 
kesehatan reproduksi harus tetap diberikan kepada remaja untuk meningkatkan 
pengetahuan mereka. Hal ini menjadi harapan dari responden untuk tetap 
diberikan penyuluhan dan informasi kesehatan reproduksi sehingga pemahaman 
mereka akan pentingnya kesehatan reproduksi meningkat dan dapat 
memaksimalkan pemanfaatan PIK-R di sekolah. 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik ingin melakukan penelitian 
serupa dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 
tidak ada pada penelitian ini dengan menggunakan metode dan jenis penelitian 
yang berbeda untuk mengetahui  faktor-faktor lain apa saja yang mempengaruhi 
pemanfaatan PIK-R.  
4. PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Karakteristik responden berdasarkan umur yaitu minimal 15 tahun dan 
maksimal 18 tahun. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 
112 responden dan laki-laki sebanyak 58 responden. Pada karakteristik kelas, 
responden kelas X sebanyak 67 dan kelas XI sebanyak 103. Pada karakteristik 
responden yang mencari informasi melalui internet tentang kesehatan reproduksi 
sebanyak 131 responden. Karakteristik lain yaitu sebagaian besar responden yang 
suka berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang yang dianggap 
mengetahui tentang kesehatan reproduksi sebanyak 112 responden dan responden 
tersebut lebih lebih banyak berdiskusi dengan ibu sebanyak 42 responden dan 
pada teman sebanyak 54 responden. Pada pengetahuan pelayanan PIK-R pada sis
wa SMA N 4 Purwokerto dengan kategori baik yaitu 123 responden dan pada kate
gori tidak baik sebanyak 47 responden. Sedangkan pada pemanfaatan PIK-R pada 
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siswa di SMA N 4 Purwokerto dengan kategori memanfaatkan sebanyak 62 
responden dan sebanyak 108 responden diantaranya tidak memanfaatkan PIK-R. 
Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan pelayanan PIK-R terhadap pemanfaatan PIK-R di SMA N 4 
Purwokerto dengan p-value 0,819 > 0,05 
 
4.2 Persantunan 
Puji syukur atas ridho Allah SWT. Ucapan terimakasih penulis sampaikan 
kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto, atas izinnya sebagai lokasi 
penelitian. Terimakasih kepada siswa yang telah bersedia menjadi responden 
penelitian. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada 
penulis. Semua pihak yang telah memberikan informasi dan dukungan. 
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